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Diyarbakır Sağlık Platformu, cezaevlerinde düzenlenen açlık grevleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 49. gününde olan 
açlık grevcisi 31 tutsağın, ciddi yaşam tehdidi altında bulunduğu belirtilerek, "Açlık grevlerine çözüm istiyoruz, ölüm 
değil" denildi. Hekimler, artık 'geç kalmayalım' aşamasının geçtiğini ifade ettiler.
SES, Diyarbakır Tabip Odası, Veteriner Hekimler ve Diş Hekimler ve Eczacılar Odası'nın yer aldığı Diyarbakır 
Sağlık Platformu, 65 Cezaevinde yüzlerce tutsak tarafından 12 Eylül'de başlatılan açlık grevi ile ilgili kitlesel bir 
açıklama yaptı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası bahçesinde düzenlenen açıklamaya, SES şube 
Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Baykal Ertürk ve çok sayıda platform üyesi 
katıldı.
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Baykal Ertürk'ün açlık grevindeki tutukluların sağlık durumu ile ilgili yaptığı 
değerlendirmenin ardından SES Şube Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, basın açıklamasını okudu.
Cezaevlerindeki siyasi tutukluların 12 Eylül 2012 tarihinde 2 cezaevinde başlayıp dalga dalga yayılarak 65 cezaevinde 
devam eden, 700‰Ûªe yaklaşan tutuklu-hükümlünün katıldığı açlık grevlerinin 49.gününe girdiğini hatırlatan Uyanık, 
"Süresiz ve dönüşümsüz olarak girilen açlık grevindeki tutsakların sağlık durumlarının kötüleştiğine dair bilgiler tüm 
kamuoyunca bilinmektedir. Artık her an ölüm haberleri gelebilir. 'Geç kalmayalım' aşamasını çoktan geçtik. Şu anda 
açlık grevleri bitirilse bile kalıcı nörolojik bozukluklardan ölümlere kadar kötü sonuçlar bizleri bekliyor. Hepimizin 
vicdanının sınandığı bir kavşaktayız ve savrulmak üzereyiz" dedi.
31 TUTSAK ÖLÜ;M SINIRINDA
Uyanık, 49. gününde olan açlık grevcisi 31 tutuklunun, ciddi yaşam tehdidi altında bulunduğuna işaret ederek, 
"Bulantı-kusma gibi başlangıç semptomları sonrası artık bilinç bulanıklığı, sıvı alamama, çift görme, ciddi tansiyon 
düşüklüğü, işitme ve koku gibi duyusal algıların bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi kardiyak semptomların eşlik ettiği 
klinik kötüleşme aldığımız haberler arasında. Kalıcı bedensel ve zihinsel sorunlarla karakterize Wernicke-Korsakoff 
Sendromunun başlangıç semptomları hemen hemen tüm tutsaklarda izlenmektedir. Ölümün pençesinden kurtulabilen 
bu hayatları bekleyecek son şu anda görülmüştür" dedi.
Çağrıda bulunan Uyanık, "Başta siyasi iktidarın açlık grevcilerinin seslerine kulak vermeleri, Kürt sorununun barışçı 
çözümü ile ilgili bu talepleri dikkatle değerlendirilmesidir. Açlık grevcilerinin bu eyleme son vermelerinin anahtarı 
burada saklıdır. Şiddet içeren ve açlık grevcisinin iradesini yok sayan 'Hayata dönüş' operasyonlarında öldürülen 
tutsaklar hepimizin hafızasında kazılıdır" dedi.
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